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H. Kahlbaum
Mahlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V.
im Auftrag des Ministeriums fOr Wirtschaft, Mittelstand u. Technologie in
Brandenburg ( MWMT)
.Instandsetzung, Erweiterung und Neubau von Wasserkraftanlagen in
Brandenburg
Selir geellrte Damen, sehr geehrte Herren,
in Brandenburg.wurde ich gebeten, diesen Vortrag zu ubernehmen und GriMe
von den Herren Krabl und M611er des Referats Energie und Bergwesen des
MWMT zu ubermitteln.
Lassen Sie mich mit meiner Vorstellung beginnen. Ich bin Heinrich Kahlbaum
und 2. Geschaftsf hrer der Muhlenvereinigung Berlin - Brandenburg.
Die Mithlenvereinigung wurde 1990 gegrandet und hatte sich anfangs vorwie-
gend die Erhaltung und Bewahrung alter Wind- und Wassermuhlen auf die Fah-
nen geschrieben. Bald schon stellte sich jedoch heraus, daB an Erhaltung alter
Milblenstandorte nur m denken ist, wenn diese einer sinnvollen Nutzung zuge-
fullrt werden k6nnen. Welche Nutzung flr eine Wassermithle bietet sich aber
besser an, als die Wasserkraftnutzung.
Deshalb wurde nach schon kurzer Zeit die Arbeitsgruppe Wasserkraft ins Leben
gerufen, welche sich als Lobby und Interessenvertretung der Wasserkraft in
Brandenburg versteht und inzwischen auch Hauptansprechpartner der Mini-
sterialburokratien, Beh6rden und K6rperschaften einerseits, aber auch Berater in
Sachen Wasserkraft fiir Betreiber wurde. Stellungnahmen bei der Erarbeitung
des Wassergesetzes, Fischereigesetzes, bei Forderrichtlinien oder auch fur die
Denkmalfachbehilrden wurden bisher erarbeitet.
In Brandenburg gibt es eine Vielzahl von sehr kleinen Wasserkraftstandorten
und nur einige gr6Bere, bedingt durch die vorhandene Geomorphologie. Diese
setzt sich zusammen aus eiszeitlichen Bildungen von Jung- und Altmorlinen, de-
ren hachste Erhebungen im hohen Flaming nicht ganz 200 m hoch sind, den
Quellregionen, mit etwas mehr Gefalle und wenig Wasser einerseits und den
groBen Urstromtillern mit sehr geringem Gefille aber relativ viel Wasser ande-
rerseits.
Mit der einseitigen Braunkohletonnenideologie in den letzten Jahrzehnten ver-
kamen die Kleinstwasserkraftanlagen weitestgehend und befanden sich fast aus-
nahmslos beim Ende der DDR in einem jammerlichen Zustand.
Dabei hat Brandenburg nicht nur, wie die anderen Ostliinder die starken Me-
liorationsschiiden der industrialisierten GroBlandwirtschaft, sondern als beson-
ders delikate Erbschaft das grofie Braunkohlerevier der Lausitz mit seinen Was-
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serabsenkungen und riesigen Wasserdefiziten, die in den niichsten Jahren zur
Auffillung anstehen.
Um die in Brandenburg nutzbare Wasserkraft einschatzen und erfassen zu k6n-
nen, wurden durch das Ministerium far Umwelt, Naturschutz und Raumord-
nung zwei Studien dam gefardert Anlagen uber 30 kW wurden vom
KAB-Berlin-Marzahn erfaBt und in einer Studie vorgestellt. Diese kommt auf
ein nutzbares Potential von 11.600 kW.
Die Muhlenvereinigung vervollstandigte die Studie durch Erfassung der
Kleinstanlagen, von denen es 500 gibt, die aber bei weitem nicht alle reakti-
vierbar sind.
Lassen Sie mich auf F6rdermaglichkeiten in Brandenburg kommen.
Die wolll wirksamste F6rderung ermoglicht das MWMT. Bis einschlieBlich
1993 war der H6chstfdrdersatz 30 % der fordert-Whigen Kosten, wobei die Ober-
grenze auf 2000,- DM/kW bei Reaktivierungen und bei Neubauten auf 2500,-
DM/kW installierte Leistung begrenzt war.
Seit 1994 gibt es eine gestaffelte F6rderung. Kleine Anlagen bis 40 kW k6nnen
zu 50 %, bei 80 kW bis 40 % gef6rdert werden.
Das MWMT f6rderte die Wasserkraft bis 1992 in einer H6he von 1,5 Mio DM
93 0,7 Mio. DM
94 bisher 0,8 Mio. DM
Die Gesamtfdrderti6he liegt also bei 3.0 Mio. DM. Dabei wird im MWMT da-
von ausgegangen, daB diese Investitionen positive Impulse auch far die Entla-
stung des Arbeitsmarktes geben.
Weiterhin sei darauf verwiesen, daB es die Maglichkeit gibt, F6rderungen bei
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, insbesondere fitr akologische Aus-
gleichmaBnahmen bei der Errichtung von WKA zu beantragen.
Eine kostenlose Beratung von Interessenten hierzu erfolgt durch die Muhlen-
vereinigung. Vorstudien k6nnen durch das MUNR oder das Rationalisierungs-
kuratorium der Deutschen Wirtschaft gefdrdert werden.
Sehr negativ auf das Investitionsgeschehen im Wasserkraftbereich wirkt die
Streichung der Investitionsbeihilfen durch den Bund.
Probldme, die vor Reaktivierungen stehen, sind vielfdtigster Art. Erster Hinde-
rungsgrund sind hautig die ungeklarten Eigentumsverhaltnisse. Entweder geh6-
ren m6gliche Standorte der Treuhand oder es gibt Alteigentiniier, die ihren Be-
sitz noch nicht dickiibertragen bekamen. Selbst wenn· dies kiar ist, so fehlt in
hiiufigen Fallen die erforderliche Eigeniapitaldecke und die einschliigige Erfah-
rung.
Gerade bei der Klarung der Wasserrechtsproblematik war uber lange Zeit keiife
geeignete rechtliche Grundlage vorhanden und den Wasserbeh6rden fehlte auch
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jede Erfahrung auf diesem Gebiet. Inzwischen ist das brandenburgische Was-
sergesetz verabschiedet. Was noch fehlt, sind entsprechende Durchihrungsver-
ordnungen. Nochmals problematisch durfte es werden, wern zin Jahreswecbsel
der wasserrechtliche Vollzug vom Landesumweltamt auf die Landkreise als
untere WasserbehOrde ubergeht.
Auf die naturgegebenen Grenzen far die Reaktivierung, wie kleine Leistung, ge-
ringe Fallhdhen und· auf die jahrzehntelange Vernachlassigung, wurde bereits
verwiesen.
Dennoch sind durch die relativ guten F6rderungen beispielhafte Reaktivierungen
in allen Gr68enordnungen erfolgt. Folgender Uberblick dazu erhebt nicht den
Anspruch auf Vollstiindigkeit.
Nr. Name der WKA
1. GrieBen ( NeiBe )
2. GroB Gastrose ( Neifte)
3. Zehdenik ( Havel)
4. Cottbusser groBes Spreewehr ( Spree )
5. Madlower Muhle ( Spree)
6. Mart<isch Buchhotz ( Spree-Dabme-Kanal )
7. Kathfelder Muhle ( D6mnitz)
8. Doberburger Muhle ( Lieberoser MablenflieB )
9. Bardenitzer Mahle ( Nieplitz)
10. Zuhlsdorfer Muhle ( Briese )
11. GroBkmehlener Muble ( Elstereinzuggebiet )














Fast w6chentlich Ianden bei uns Arifragen mit der Bitte um Hilfe. Wer ist An-
sprechpartner, welche F6rderungen gibt es, wie kann man finanzieren? Dies 11!Bt
flir die nachsten Jahre noch eine rege Tiitigkeit im Wasserkraftbereich er warten.
Auf Grund seiner Topographie sehen wir in Brandenburg ein nicht unerheb-
liches Einsatzgebiet fiir Wasserriider, sei es aus Holz oder Stahl. Illr Einsatz
solite dort, wo die Gegebenheiten es zulassen, unbedingt gleichberechtigt ge-
pritft werden. Gerade sie haben far die Offentlichkeit eine erhebliche Signal-
wirkung.
Lassen Sie mich schlieBlich noch einige Worte zum ersten Neubau einer WKA
in Brandenl urg verlieren, da ihr in Teilen eine Pionierfunktion zukommt. Alle
nur vorstellbaren Beh6rden waren mit ihr befaBt und waren so gezwungen, sich
damit auseinanderzusetzen.
Es handelt sich um die WKA in Miirkisch Buchholz.
Sie liegt am Spree-Dahme-Umflutkanal. Dieser wurde zwischen 1908 und 1912
als Kanal far die Hochwasserentlastung des mittleren Spreegebietes gebaut. Be-
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reits seit den 20er Jahren gab es Bemuhungen, an dieser Stelle die Wasserkraft
zu nutzen, wie Recherchen im Landeshauptarchiv ergaben. Dies ist nicht er-
staunlich, wenn man weiB, dall dort die fur Brandenburg sebr beachtliche Fall-
h8he von 6 m erreicht wird.
1943 wird in einer Studie des Oberpriisidenten des brandenburgischen Wasser-
straBenamtes Markisch Buchholz mit einem Ausbaupotential von 800 kW er-
wiihnt.
1989/90 gab es Bestrebungen des zustandigen Energieversorgers MEVAG zum
Ausbau der Staustufe auf 800 kW.
Letztlich nur bedingt einschatzbare Wasserprognosen im Zusammenhang mit der
Reduzierung des Lausitzer Braunkohletagebaus und der dortigen Grundwasser-
auffellung fithrten zam Desinteresse an dem Projekt.
Auch die Wildauer Wasserkraft GmbH konnte an den kunftig sicher geringeren
Wassermengen nicht vorbei.
Wir haben deshalb eine Ausbauwassermenge von 4,8 n13/s gewahlt, welche sich
an den langjahrigen Abflussen der Jahre 1977 bis 91, einer eingeschiitzten
Prognose, AbfluBwerten aus den 20er Jahren und dem Trockenjahr 1990 orien-
tiert.
Da mit sehr schwankenden AbfluBspenden gerechnet werden m118, haben wir
uns far eine Mutter-Kind-Anlage entschieden.
Die Ausbauleistung liegt jetzt bei 210 kW, die sich in 155 und 55 kW teilt. Die
Wasserfassung erfolgt uber ein schriig zum Kanal liegendes Eintaufbauwerk aus
Beton. Die Wasserfabrung von dort zum Turbinenhaus uber ein 15 mm Stahl-
rohr von 1,80 m Durchmesser teilt sich vor den Turbinen mittels Hosenrohr.
Eine geregelte und eine ungeregelte Tauchgeneratorturbine von Flygt sind
erstmals schrag im Rohr liegend eingebaut worden.
Die Investition hat einen Gesamtumfang von 1,57 Mio. DM. Sehr schnell und
unproblematisch gestaltete sich die Farderung durch das Wirtschaftsministerium
in Hohe von 414.000,- DM. Eine F6rderung von Planungsleistungen erfolgte
uber das Umweltministerium.
Lassen Sie mich am SchluB noch einige der vielen Probleme auf dem langen und
dornigen Verfahrensweg ansprechen, die zu kliiren waren, ehe die WKA in ihrer
jetziden Form errichtet werden konnte, da sie far viele Anlagen symptomatisch
sein durften.
Es begann damit, dall keine Ansprechpartner far unser Vorhaben zu finden wa-
ren. Die Beh6rden waren noch nicht strukturiert: bzW. die Kompetenzen ander-
ten sich stiindig, die Gesetzgebung war unklar oder undurchschaubar.
Der sicher einmalige Fall, daft die Olympia-GmbH ausgerechnet an dieser Stelle
eine Wildwasserkanustrecke bauen wolite, schaffte zusittzliche Unwagbarkeiteh,
die sich erst mit der Olympiaentscheidung 16sten.
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Die Sonderinteressen am Gesamtkomplex von StraBenbauamt, Landesumwelt-
amt, Stadt und Denkmalpflege waren miteinander in Einklang zu bringen. Die
baurechtliche Genehmigung erforderte im Vorfeld die Zustimmung einer Viel-
zahl von Tragern 6ffentlicher Belange.
Einen besonders langwierigen und komplizierten Verfahrensweg erforderte das
Erbbaurecht an der Landesliegenschaft. Hierbei waren das Landesumweltamt,
Ministerium for Umwelt, Amt far offene Vermagensfragen, Bundesverm6gens-
amt, Kataster- und Grundbuchamt, Finanzministerium und das Grundstocks- und
Vermagensamt involviert.
Ich hoffe, daB diese Ausfithrungen Ihnen einen kleinen Einblick in die Wasser-
kraftnutzung in Brandenburg gegeben haben und bedanke mich fiir Ihre Auf-
merksamkeit.
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